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???????????– ???????????????
?????????????????????????????????izradila je priruènik pod nazivom „Što jesti kod visokog krvnog ???????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????
hrvatskom jeziku rezultat je višegodišnje 




u pripremi hrvatskog izdanja i tako svoje 
dugogodišnje iskustvo i znanje u promociji 
pravilne prehrane nesebièno podijelila s 
?????????????????????????????? ???????????????
je zainteresirati naše sugraðane svih dobnih 
????????????????????????????????????????????
stila odnosno da principe pravilne prehrane 
?????????????????????????????????????????
biti od koristi pri pravilnom odabiru  namir-
??????????????????????????????????????????
primjeraka koji su dijelom dostavljeni u 
ordinacije lijeènika obiteljske medicine, 
odjele kardiologije u bolnièkim zdravstvenim 
???????????????????????????????????????
umirovljenika, dnevne boravke za starije i 
???????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
se i prilikom javnozdravstvenih akcija na 
??????????????????? ?????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
nuti priruènik za svoje podruèje, pod 
uvjetom da impresum priruènika zajedno 
sa svim uvodnim dijelovima i izgledom 




priruènik prilagode za korištenje slijepih 
????????????????????????????????????????
























dobi te imajuæi u vidu njihovu neiscrpnu 
?????????????????????????????????????????
s našim zdravstvenim i drugim struènim 
djelatnicima izraditi brošuru pod nazivom 
“Kako se brinuti o svom zdravlju?  – Korisne 
???????????????????????????????????????? ???????
brošure upoznati naše graðane s èinjenicom 
????????????????????????????????????????????
mnoge negativne posljedice koje starenje 






zajedno s detaljnim pojašnjenjima te 
razlièitim korisnim savjetima kao što su 













boravka za starije osobe koji djeluje u 
????????????????????????????????????????
Karlovac, što je doprinijelo kvaliteti brošure 
??????????????????????????????????????????
za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovaèke 
???????????????????????????????????
????????????
????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????
